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ABSTRAK 
Dwi Yuni Sulistyowati, 2019. Peningkatan Motorok Halus Melalui Kegiatan 
Menempelkan Kertas BergambarPada Anak Usia 3-4 Tahun Di PPT Kuncup 
Melati Kecamatan Bubutan Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
Pendidkan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing Pance Mariati 
S.P.d M. Sn. 
Kemampuan Motorik Halus anak belum berkembang karena anak mengalami 
kesulitan untuk mengkoordinasikan gerakan tangan dan jari-jemari secara 
fleksibel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui apakah  kegiatan 
menempelkan kertas bergambar dapat meningkatkan kemampuan motorik halus 
pada anak usia 3-4 tahun di PPT Kuncup Melati Kecamatan Bubutan Surabaya.  
Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek yang di teliti ada 
15 anak usia 3-4tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskritif  
kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada anak usia 3-4 tahun di PPT Kuncup 
Melati terjadi peningkatan kemampuan motorik halusnya setelah melaksanakan 
kegiatan menggunting dan menempelkan kertas bergambar. Pada pra siklus hanya 
46,67% kemampuan motorik halusnya sudah baik, saat siklus I meningkat 
menjadi 58,75% dan terjadi peningkatan motorik halus anak pada siklus ke II 
sebesar 79,17%.  
Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa terjadi peningkatan kemampuan motorik 
halus anak pada usia 3-4 tahun di PPT Kuncup Melati Kecamaan Bubutan 
Surabaya, melalui kegiatan mengguntinng dan menempelkan kertas bergambar. 
Untuk itu di sarankan kepada pendidik lebih kreatif dalam melatih kegiatan 
pembelajaran untuk peningkatan kemampuan motorik halus anak.  
Kata Kunci: Kemampuan Motorik Halus, Menggunting dan Menempelkan Kertas 
Bergambar, PPT Kuncup Melati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
